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「中間雑誌」が語る戦後日本社会
──『小説新潮』創刊号 1947 ～ 1965 年のグラビアを中心に──
Historical Narrative of Postwar Japanese Society by “Middlebrow 
Literature Magazines”
── Focusing on the Gravures of Sho－setsu Shincho－ 














　This paper is an analysis of Japanese postwar society “middlebrow literature magazines”　which 
are placed somewhere between serious literature (jun-bungaku) and popular ﬁ ction (taishu－-shosetsu), 
Sho－setsu-Shincho－ (Sinchosha Publication Co.,Ltd.) from the ﬁ rst publication in 1947 to 1965. In postwar 
Japan, many among the Japanese masses enjoyed Sho－setsu-Shincho－,  and it had been entertaining their 
impoverished minds following Japan’s defeat in Asia-Pacific War. This paper targets and provides 
narratives on Sho－sets-Shincho－ from 1947 up until 1965, and divides its history into four periods of 
postwar Japanese society by its gravures. This paper will provide a new historical narrative of 
postwar Japanese society through the analysis of middlebrow literature magazines because there has 











































































































（１）第 I 期：「作家中心主義」（1947～ 1949年）
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1 『オール讀物』（文藝春秋社）は創刊号は 1931年 2月創刊である。







7 『出版データブック改訂版 1945～ 2000』（出版ニュース社，2002年）8頁。
8 前掲，44頁。
9 ただし『読者世論調査 30年―戦後日本の心の軌跡―』による調査対象期間は 1949年からであり，
1965年までの 17年間の平均順位である。
10 「いつも読む月刊誌」『読者世論調査 30年―戦後日本の心の軌跡―』（毎日新聞社，昭和 52年）87
頁。なおこの統計は，「あなたはいつも，どんな月刊雑誌を読んでいますか？」（季刊誌，隔月刊誌
を含む）という質問に対して回答された 30年間の通算結果である。
11 尾崎秀樹・宗武朝子「中間小説からエンターテイメントへ」『雑誌の時代―その興亡のドラマ―』
（主婦の友社，1979年）67頁。
12 『新潮社 100年』（新潮社，2004年）148頁。
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